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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PUBLIKASI LAPORAN 
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA INTERNET 
 
Oleh: 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opini audit dan tipe daerah 
terhadap tingkat publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui media 
internet pada pemerintah daerah tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Tingkat 
publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui media internet dalam hal ini 
dedifinisikan sebagai kelengkapan dokumen laporan keuangan yang harus 
dipublikasikan oleh pemerintah daerah melalui media internet sesuai dengan 
Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan 
Anggaran Daerah.  
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data 
kuantitatif dengan metode regresi linier berganda. Alat analisis yang digunakan 
adalah rasio tingkat publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui media 
internet, opini audit, dan tipe daerah. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa tipe daerah berpengaruh signifikan 
terhadap tingkat publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui media 
internet sedangkan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui media internet. 
 
Kata Kunci: Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, Opini Audit, Tipe 







FACTORS AFFECTING THE PUBLICATION OF INTERNET 








This study aims to determine the effect audit opinion and local government 
type to the publication of internet financial reporting by local government at 
provincial, municipal and district level government. Level of the publication of 
internet financial reporting by local government in this case is defined as the 
completeness of financial statement documents that must be published by the local 
government through internet media in accordance with the Instruction of the 
Minister of Home Affairs on the Improvement of Transparency of Local Budget 
Management. The analysis technique used in this research is quantitative data 
analysis technique with multiple linear regression method. The analytical tool used 
is the ratio of the publication of internet financial reporting by local government, 
audit opinion, and local government type. 
This study concludes that local government type significantly influences the 
level of the publication of internet financial reporting by local government while 
audit opinion does not significantly influence the level of the publication of internet 
financial reporting by local government. 
 
Kata Kunci: Transparency of Local Budget Management, Audit Opinion, Local 
Government Type, The Publication of Internet Financial Reporting by Local 
Government 
 
 
